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Bryant University 0 285 3 79 0 0 1 0 0 209 170 4 0 190 251 0 351 0 214 1 1758
Butler Hospital 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
Community College of RI 175 1 18 92 14 0 4 6 0 183 484 15 5 267 288 1 441 0 138 1 2133
Johnson & Wales Univ. 155 1 213 0 1 0 1 0 0 107 137 5 2 183 161 0 241 0 112 1 1320
Kent Hospital 2 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 19
Landmark Medical Cntr. 4 0 17 0 1 2 0 1 0 1 11 2 0 8 7 0 4 0 0 0 58
Memorial Hospital 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 16
Newport Hospital 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Providence College 413 2 659 5 259 0 0 1 1 0 1016 4 2 949 785 1 1418 0 718 2 6235
Rhode Island College 294 2 865 5 168 4 0 0 8 0 782 17 3 649 573 2 1373 0 492 0 5237
RI Hospital 7 0 16 108 0 3 0 0 0 0 5 15 0 4 16 0 12 1 2 2 191
RI Law Library 11 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 5 1 0 12 0 0 0 38
RW Medical Center 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 2 0 11
Roger Williams University 162 2 214 0 85 1 0 0 0 0 279 299 3 1 447 0 654 0 310 0 2457
Salve Regina University 212 4 252 4 101 1 0 1 3 0 481 341 7 0 515 2 809 0 250 0 2983
St. Joseph Hospital 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 11
University of Rhode Island 486 2 780 11 228 18 1 4 18 0 693 760 51 0 847 824 4 0 621 9 5357
VA Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wheaton College 159 0 175 3 93 0 0 0 0 0 305 257 3 2 299 205 0 452 0 0 1953
Total 2084 16 3486 157 1111 46 1 12 45 1 3050 3496 113 15 3917 3567 11 5782 1 2859 17 29787
HELIN Filled 2157 of 2576 requests  -  83.73%
Brown Filled 1453 of 1672 requests  -  86.79%
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HELIN Borrowing and Lending FY 2013 - 2014
Borrow Lend
Brown 2157 1453
Bryant 1758 2084
CCRI 2133 3486
Hospitals 316 420
JWU 1320 1111
PC 6235 3050
RIC 5237 3496
RI Law 38 15
RWU 2457 3917
Salve 2983 3567
URI 5357 5782
Wheaton 1953 2859
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